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2017. godina je godina u kojoj obilježavamo seda-
mnaest godina djelovanja i uspješnog rada Centra 
za permanentno obrazovanje bibliotekara BiH koji 
djeluje pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci 
Bosne i Hercegovine.
Centar je ustanovilo Otvoreno društvo iz Budimpe-
šte 2000. godine i djeluje na osnovu međunarodnog 
programa, u sklopu mreže srodnih centara Jugoi-
stočne Evrope. Osnovni cilj permanentnog obra-
zovanja koje provodi Centar jest osposobljavanje 
kadra koji već radi ili se tek zapošljava u bibliote-
kama. Ovo obrazovanje podrazumijeva osposoblja-
vanje polaznika za stručno i kvalitetno obavljanje 
osnovnih, složenih, stručnih i posebnih bibliotečkih 
poslova te je ujedno i priprema za polaganje struč-
nih ispita u bibliotečkoj djelatnosti.
Od 1999. godine, u Nacionalnoj i univerzitetskoj 
biblioteci Bosne i Hercegovine jednom godišnje se 
organizira kurs iz temeljnog bibliotečko-informacij-
skog znanja za bibliotečke djelatnike. Kurseve čine 
predavanja iz osnovnih stručnih bibliotečko-informa-
cijskih predmeta, vježbe te praktični rad polaznika. 
Poštujući usvojeni program i plan za 2017. godinu 
u NUBBIH su i ovoga proljeća organizirani i održa-
ni kursevi iz temeljnog bibliotečko-informacijskog 
znanja. Prvi kurs – Bibliotečka pismenost – održan 
je u februaru, a drugi kurs – Informacijska pisme-
nost – u martu 2017. godine. Oba kursa trajala su po 
4 dana, s cjelodnevnim rasporedom. 
Za ovogodišnju obuku prijavila su se i prisustvovala 
22 polaznika iz različitih tipova biblioteka iz cije-
le Bosne i Hercegovine. Strukturu obuke su činila: 
predavanja, vježbe, prezentacije, stručna posjeta – 
obilazak NUBBIH, razgovori i konsultacije. Pola-
znicima kursa u sali za edukaciju obezbijeđeni su 
optimalni uvjeti za održavanje nastave.
Prema pripremljenom rasporedu kurseve je rea-
liziralo 15 predavača i instruktora iz Nacionalne i 
univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, s Fi-
lozofskog fakulteta u Sarajevu – s Katedre za bibli-
otekarstvo – i srodnih institucija. Polaznicima kursa 
obezbijeđena je stručna literatura potrebna za pola-
ganje stručnog ispita i stručni rad u bibliotekama te 
informativni i promotivni materijal.
Osim toga, NUBBIH organizira i polaganje stručnih 
ispita u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatno-
sti (Sl. list br. 37/ 1995) te Pravilnikom o stručnim 
zvanjima u bibliotečkoj djelatnosti (čl. 18, stav 4 
istog Zakona i čl. IX. 5). Nakon uspješno polože-
nog stručnog ispita, a prema nivou formalnog ob-
razovanja, kandidati stiču sljedeća stručna zvanja: 
bibliotekar (VSS), viši knjižničar (VŠS) i knjižničar 
(SSS).
U 2017. godini, u dva ispitna roka (juni, oktobar), 
stručni ispit položilo je 36 kandidata, čime su stekli 
sljedeća stručna zvanja: 32 bibliotekara i 4 knjižni-
čara.
JUNSKI ROK (28. 6. – 30. 6. 2017)
Osnovno stručno zvanje bibliotekar stekli su sljede-
ći kandidati:
1. Dragana Batinić, Han Pijesak
2. Nikolina Brestovac, Istočno Sarajevo
3. Ismeta Čaušević, Bosanaka Krupa
4. Faris Gadžo, Sarajevo
5. Ivana Hrkać, Grude
6. Nataša Hršum, Pale
7. Vesna Klačar, Sarajevo
8. Dijana Kuč, Milići
9. Ejla Muhović, Sarajevo
10. Sedika Omerbegović, Sarajevo 
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11. Nikolina Pavlović, Kiseljak
12. Josip Peran, Benkovac, R. Hrvatska
13. Siniša Štrbac, Milići
14. Ozren Tošić, Sarajevo
15. Fehma Vlahovljak, Jablanica
Osnovno stručno zvanje viši knjižničar stekli su 
sljedeći kandidati:
1. Đemil Bešir, Novi Travnik
2. Edhem Đuliman, Bugojno
3. Suvad Mujkić, Travnik
OKTOBARSKI ROK (23. 10. – 30. 10. 2017)
Osnovno stručno zvanje bibliotekar stekli su sljede-
ći kandidati:
1. Selma Bajraktarević, Sarajevo
2. Mak Bećirbašić, Sarajevo
3. Nihada Bećirović, Breza
4. Dragana Brčkalo, Pale
5. Dejana Golubović, Gacko
6. Alen Gudalo, Travnik
7. Zamira Hadžo-Sezairi, Breza
8. Melisa Hajdarević, Sarajevo
9. Anisa Husnić, Mostar
10. Marija Karačić, Mostar
11. Milica Kenjić, Istočno Sarajevo
12. Ermin Lagumdžija, Sarajevo
13. Dajana Milišić, Trebinje
14. Šejla Musa, Vareš
15. Lejla Selimović-Erdić, Sarajevo
16. Melita Šehić, Bosanski Petrovac
Osnovno stručno zvanje viši knjižničar stekla je 
kandidat:
1. Suvada Ratkušić, Mostar
U periodu od maja 1999. do kraja 2017. godine 
stručne ispite u bibliotečkoj djelatnosti položilo je 
ukupno 892 kandidata. Osnovno stručno zvanje bi-
bliotekar steklo je 528 kandidata, zvanje viši knjiž-
ničar 214 kandidata i zvanje knjižničar 150 kandi-
data.
